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Ela aooia ciel CDAP i, confiem que, ela riudcmenoa 
en general bam viat, joioaota, ocm el proppaaaat dia 
25 de DOftabft •• materialitnva la aego!l& taae de 
la "1• TROBA.DJ. D~ A!TIS'l'BS I BS'DJDIOSOS -lUUDCIIENCS.. 
19" •b la preaen-.ció al públic -ocm era -previst- · 
ul llibre reaul tant de 1 ~ aportaci6 de 17 riud.caenoa 
que baa participat en la "'l'robada" sota la •va wa-
aant literlria. Il. llibre que n ~ha eixit porta pezo 
títol "KKSCBL.LliU D~ISCiliP'l'OJS I ES'lUDIOSOS BIQDO-
IIDCS" i ha eatat editat peLCentre d1i8tud.1a, ailb el 
patzoooini de 1 'Ajw:rt•ent de lliud011a. · 
L ~Acte de ~aentaoió va tenir 11 oc, ala· vol ta del 
· migdia, al "Principal Cinema" i tou tor9a ncabroea 
. 1 ~umiatência de pÚ.blio, hem oal.oula que entre 290 
i 300 peracMa • La presentació del llibre va anar a 
olrroo del,deahorea, President del CDJ.P, Salvadozo 
. Gras i Gia pe~ el qual 'l'a reaaal tar 1 • eafor9 ~· h8.-
. via suposat &1 Centre d~studia poder editar el lli...: 
'bN, ~d oema oients de la importlnoia que tenia per 
a la nostra onti tat i pel poble en general que la 
1 "Jliaoel.lbia" tenia. Seguidament va parle Patrícia 
Daningo, jow eaoriptora riudanenca, en nom dels ool-
laboradora del llibre, la qual tingué paraulea d 'elo-
gi per al CEJU.P, per la tasca divulgadora que ·estava 
portant a !-l'lila, i per a la resta de ool.laboradana. 
Va clore 1 aote el poeta i escriptor Albert Kanent, 
amb una oo!lf'erênoia que veral sobre un tema tant ir.-
teressant i tant adient per 1 ~aote que a'elatava cele-
brant ocm ~· "La literatura popú].a.r". una vegada f'i-
nali tsat ~ aote ea Ta posar a la vendA -la "lli•oel.l¡,... 
nia, la qual_ tm adquirida per molta dela ~aietenta. 
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~~~ VETLLADA MUSICAL 1&.-_t_~-~~---~".jí.' ,Q Com a cloenda de la J• Trobada d'Artistes i Estudiosos 
----~·· !} 'C" Riudomencs 1. 979, resta l'acte musical que se celebrarà 
... ~-Ç~ el proper dia 23 del me,s de desembre, en una Vetllada 
~ \I- ' I 1 Musical en la que participaran les Corals de Riudoms:-
~ ~ . dirigides pel mestre Sr. Tell; Joan Guinjoan, amb una in-
' 
~ e~ troducci6 a la seva obra artística i biogràfica; Antoni 
J.-1 ,- Gu:!Pjoan, possiblement dirigint un grup d'antics escolans 
~ .• T ~ -~·- -? de Montserrat, i d'al tres que s ' estan preparant . Els ac-
~ ~L ~ tes tindran lloc al Casal ·Riudomenc i a l'Església Parro-
v
l t -~. quial de s~t Jaume. Ben aviat sortiran els programes amb 
-~ -- ~~ una detallada exposici6 d'autors i obres a interpretar. ~.......:/ ....... _. 
~ ~ n0M~~n,._i1§0i~~~~§H& 
~, _é: :·r_ -- --~ t t lt f ¡ ~ -··--- - A Ri1.Jrl oms ha-.ria es a :no . re-
¡ I !----:~ ;anar a oüent 1 'ana r a jóc o jo c a, els 
~ie s ¿e ventada, a l' entrada ~ e 
1 'J1i vern .Hi bav:La d os temps 1Jen 
- ~:?"!:j(' -...- diferent s per a aq_ue sta caça.ü~. 
~- ~ . . q_ue es feia a l s avellane rs o e.rbres de -fulla · 
/al)/' j caduc a, a l s mesos d e nove mbre i.- d e ~> e rnbre i 1~ 
1 . «J dels tarongers :i e;arro:ferars, 1ie fu~ la perer:-
#; ne, a p a rtir de ce.ner. Per anar a Joca· c ~lJ. a 
un llÚm de c a r buro amb c a rota, un morralet i 
una pala. S'escollien llocs de bona raser i 
amb e l llum s'enl luern a ven als oce l ls i se'ls 
d onava tin cop de pa l a . A vegades s'agafaven 




b ies o b~ perqu~ hi jaguessin la c~naJ . la.Aque~ 
ta forma de caça era prohi b i da i p~rseguida 
per l a Gu~rdia Civil. El fet d'escollir dies 
de vent ~ s mo l t senzill: e ls ocells s'~joquen 
llavors a les c lotades i el ve nt n o de ix sen-
t ir les passes ~elé caçadors i a ixí la c aça 
e sdev~ ·cosa d-~ ne n s. Avui d i 2 és po c freqüent 
· ~.que ::~ü:;. prirrü t:i. va forma ~1e c ::::.,~;r.:. !·:wnor' . 5 
